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ГЬе сиггепі ІЄУЄІ оГ со т р ге їіе п 'ііу с  ІІіегару оГ аси їс  гепаї іп8и(Гісіепсу 
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с1І5са5Є5 іНаІ \\'еге ассо тр ап іес і Ьу гепаї апсі Нераіогспаї іпзиГІІсіепсу. 1’Не 
СІІ5ІІПСІІУЄ іеаіигез оГ Ніія ІесНпісіїїе аге: 1) Ьіоосі согріїхсіс'і іп ІІіс ехісгпаї 
сігсиіі СІО поі зиГіег Ггоїл с1ашаі»іп{» сіеіохіГуіп^ ^ у х іе т  -  Іііс с о їи т п  ууіііі 
1іст080гЬепІ; 2) ІІіс раІіепГв оууп ріа^^та геїигпз (о іИе Ьосіу ауаіп  аГіег 
рах-чіп}» ІІігои^Ь іЬе с о їи т п  [З, р. 17].
О Ь Іес Ііу е . Т о  і т р г о у с  ІІіе геяиїїя оГ Ігса іп ісп і о (‘ раІісШ 'і \уіІІі гепаї 
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1ІУЄГ, р еп іо п іііз , шо1і11ііа8І5 . ТІїе 8Іікіу іпуоіуєс] 26 раїіепія Іпс1ис1іп|’ 12 т е п  
апсі 14 \У отеп . А §е сіІ8ІгіЬиІіоп: 2 раІісШ.ч ипсіег ЗО, 1-ипсіег 40 , 3-ііпс1ег 50,
І 1-ипсіег 60 , 9 -оуег 60. Такіпі» іпіо ассоипі іЬе {^епсгаї сопсііііоп оГраІіепІ8 
апсі {Не ІЄУЄІ о ґ  ЄПСІ0ІОХІСО8І8 Іііе 1’8  \\'а8 регГогтесІ іп ІІіе ріе-с1іа1у8І8 регіосі. 
А сііує  деІохіГісаііоп \уа8 изиаііу саггіес] оиі оп ІІіе і ''‘-2 '“' сіау оГ іІіе раІіепГ8 
асітІ88Іоп Іо їЬе геяизсіїаііоп  ипії, ріоуісіесі Іііеге І8 о1іі»игіа ог оіі^’опигіа. 
Гссіїпісаііу, іКє 5Є85І0П5 оГ ІІіе \уеге регГогтесІ іп іе гт ін е п ііу  (Ье а 
СІІ8СГЄІЄ чуау) (55 зєхзіопз).
с о п І . '  і 5 І  т е с і і и т  а с і т і п і в і г а ї і о п .  К а г е ї у ,  І 8  і п і а і > е с 1  а  8 а с к - 5 І і а р е с 1  
р г о ) і ’, ' : І ю п  Г і П е с І  Ь у  с о п і г а з і  т е с і і и т ,  4  т т  І о  1 с т  і п  І е п ^ І І і  ( 1 4 ,  р . 6 1 1 .  
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а г І е г , | о 1 і е  о 1 ^ в и Ь т и с о з а  Л Ь г о т у с і т а я  1 1 5 ,  р .  7 3 ]
С ,’ п |;1и8Іоп
Н ' . С  г е т а і п з  і Н е  Г г о п і - І і п е  і т а » і п ^ ;  т о с і а і і і у  і п  І і і е  і п у е ‘> І і ц а 1 і о п  о Ґ  
і п 1 ^ [ ^ : і І І 1 у  с о п п е с ї е с і  \ у і і 1і  е п с і о т е ї г і о я і з .  И  і в  а п  а с с и г а ї е  т е а п 8  о Г а с с е 5 і 8 І п ^  
І І і е  и е Н п е  с а у і і у  а п с і  ш Ь а І  р а ї е п с у ,  Ь и ї  Ііа5> а  8 е п 8 І 1 І У І 1 у  Г о г  І і і е  с і і а ^ п о х і з  
о і '  ) > і ї 1 у і С  а с 1 1 і Є 8 І с ^ п § ,  \ \ ' 1 і і с 1 і  і з  \ \ 1 і у  і і  с а п п о ї  г е р і а с е  І а р а г о я с о р у .  И  г е с і и і г е §  
к п с | ‘> у І е с 1 й е  о Г  і Ь е  і е т а ї е  а п а ї о т у  а ^  \ у е П  а х  х к і І И и І  І е с Н п і с і и е  і п  о г с і е г  І о  
а \ ' С ^  і з і ї ї а і і з  а п с і  т і з і п і е г р г е ї а і і о п х .
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|! р - '  ’
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$ і т р 5 о п  \У , В е іііа  ІХ і, М е8їег .1. Н у8Іего8а1ріпйо^гарІіу : А  геете ї^ ^ іп ц  
8 і в у [  Йас1іо^гарІііс8 2 0 1 0 ; 2 6 ;4 19-31 .
і Е п ^  С \ \ ' ,  1 а п ^  РМ, О п ” С Ь . Н у5Іего8а1ріпйо»гарІіу ; С и їтеп і 
І іЬ і іо п з .  8 іп ^ а р о г е  Месі і  2 0 0 7 ;4 8 ;3 6 8 -7 3 .
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КОІІСП И Т У Ц 1И Н О  О Ь У М О В Л Г Л А  
К О ІМ П ЕН С А ТО Р И А  Р ЕА К Ц ІЯ  О Р ГА Н І Ш У  У  В ІД П О В ІД Ь  
Н А Г А С Т Р О -ІІ ІТ К С Т И Н А Л Ь Н У  К Р О В О ТЕ Ч У
Нариіііііік С. І.
доктор медичних наук, професор, 
професор кафедри иігильиої хірурги
Л 'і «Лиіпропопровська медична академія 
Міністерства охорони ідоров 'я України»
Шевцоїі В. М. 
іікар-хірург вищої категорії
КЗ «Дніпропетровське клінічне об 'єднання иівидкоі медичної допомоги»
м. Лніпро, Україна
Відомо, що кров це не ііросго граіісиоргне середоніпце, яке обЧдііуг 
різні органи і іканнни у цілісним організм. Окрім іраисіїортування іачів, 
біоактивинх речовин, які с квантами ін(|)ормації іа керування, кров 
виконує багаго комиемсагорних (І)ункцій, шоеінемус імунний іахисг іа 
інше [З, с. 4 3 1. Подібно до всіх оріанів іа сисгем організму кров 
генетично сііеіиіфічна, її клігініний іа біохімічний склад носгійно 
самовідновіпос гься. Гому кров гака ж «рідна» і незамінна чужерідініми 
іканинами сисіема організму, як і всі його інші сисгсмн й органи. Кров, 
як і інніі ж и ткво  важливі органи й системи, ноліфункціонаїї.на |3, с. 49]. 
Через це під час її поиікоджеиня. зментення її обЧму не може буги 
ізольованого пошкодження будь-якої одмісї з (|)ункцій крові. Огже,
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шт£\‘ма нЬрмалізація тільки гачотрансмортиої функції крові не може бути 
порі’^ шяна із повною коімпенсаиісіо всіх її функцій 11, с. 9; 2, 83].
Г\'дібнр до інших систем організму, кров має власні механізми 
‘Чомпіенсації, а також компенсаторні механізми, які маюгь відносини 
'Чших систем. Пошкодження або зменшення об’єму крові, якщо не 
буд^;, компенсоване її власними механізмами, призводить до 
не/і/“статності функції серцево-судинної системи, порушенню 
^болізму та ін., спрямованих на компенсацію крововграти. Первинні 
/^іії організму на іостру крововтрату залежать як від швидкості, з 
зменшується об’єм крові, гак і від об’єму крововтрати, і від 
;;ідноіі-о стану організму [5, с. 88|.
Ц'‘мпеііісаторні реакції, що витікаю ть в умовах ауторегуляції, 
^'ііачейі негайно відновити об’єм і якісгь крові. Комненсаториі 
,^'нізм1і розиочинаюгься одночасно у всіх функціональних системах 
■^;^ іізму, іючииаючи із самої системи крові. Обсяг резервів 
7;епсаторних можлшюс'гей кожного організму у відповідь на 
'^Ьвтріїту відрізняється індивідуіиіьними особ^ппюс|ями, які зшіежагь 
"іи.киі від иопередпі.оі о (|)ункціонального сгану систем та органів, іше 
, коніституціЙ!іо обумовлених і які слід враховуваги під час надання 
могй |4, с. 6 І-62 |.
влафіій робогі ми намагазися вивчити конституційно обумовлені 
енсакорні можливості організму у відповідь на крововтрату внаслідок 
ю-ініес-гінальних кровотеч (ГІК) у 120 хворих, які перебувати на 
анніі у КЗ «Дніироііефовське клінічне об’єднання швидкої медичної 
моги» протягом 2015-2016 рр. Серед них чоловіків було 80 осіб, 
к -  ф  осіб. Вік хворих сгановив від 17 до 83 років. Факт кровотечі був 
ерд>|<ешій клінічно та лабораторно, джереію -  фіброгасгро- 
еноскопією. Всім хворим після ендоскопічного усунення кровоіечі 
проіведене консервагивне лікування згідно протоколам відновлення 
овтрати, у тому числі і гемогрансфузії за показаннями. Серед причин 
виразкова хвороба шлупка склала 16 випадків, виразкова хвороба 
І10Ї ^ишки 80 випадків, кровотеча иез’ясованого генезу -  24 випадки. 
От| мані дані свідчили про перевагу виразкової хвороби 12-пшіої кишки в 
стр пл'рі причин.
ішіізіспіввідношення причин ГІК за статтю показав, ню у чоловіків, у 
ЯКІ загальна захворюванність даною патолог ією у 2 рази перебільиіу- 
вал захіворюванність у жііюк, виразкова хвороба 12-наю ї кишки 
склЩдалаі 50 випадків (62,5%), ГІК невиразкового генезу складшпі 
ипаДків (22,5%), виразкова хвороба шлунку 12 випадків (15%)). 
У •> нок ізберігапася така ж генденція, проте явно переважаїа виразкова 
хвс оба і 12-папої кишки, складаючи ЗО випадків (75%), І'ІК 
неї разкЬвого генезу -6 (1 5 % ) , виразкова хвороба шлунку -4 (1 0 % ).
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Оцінка за віком кількості випадків Г1К серед чоловіків га жінок 
іижачала, що у жінок кількість випадків І’ІК має поступове фостання із 
піком від 40 років з максимальною кількістю у віці від 60 до 80 років. 
Серед чоловіків Г1К відзначені у збільшеній кількості у віковій іруні від
1 1 до зо років та від 41 до 80 років.
Частота ГІК залежно від ірупової та Кіі-наиіежності крові була 
насіунною. Так, у чо^ювіків до групи ризику за часгогою можна віднесі и 
осіб із групою крови ()(І)К 1і(), ()(І)КІі(-), Л(1І)КИ('), Л(І1)Кіі(-).
V жінок -  осіб з групою крові 0 (І)к1 і(і) н В(ІІІ)КІі(Ь). Але слід 
мідзначити, що при цьому неможна чітко визначнін зіиіежиість часгоіи 
ГІК від КЬ-факгору крові.
Компенсаторні резерви відновлення крововтрати у хворих із 1 ІК 
аналізували за нпіидкісгк) відновлення основних показників розрахунку 
сіупеня тяжкості крововграги га якісних змін клііинного складу крові. 
Проаналізували також випадки ГІК за умов виразкової хвороби І2-наіо ї 
киніки та кровотечі невиразкового генезу. Гак, строк відиовлепня 
ОСП0В1Н1Х показників у чоловіків із І ступенем гяжкосгі крововграіп 
ііідсіавав від такою у жінок у середньому на 30%, із II ступенем тяжкості 
иннереджав на 19%, а із III ступенем іяжкості -  знову відсіавав па 19%. 
Серед хворих із ГІК невиразкової етіолог ії, такий показник у чоловіків 
иідставав у межах від 41 до 45% за умов усіх сгуиенів тяжкості 
крововтрати.
Якісна оцінка крові в зшіежності від ступеня іяжкості крововтрати і 
віку хворих довела, що ознаки "старіння” клітинною складу та 
зменшення кі^п>косIІ юпих та педозрі^пIx ([юрм клітип червоного та білого 
ростків значно змеїпнувіиніся із віком у осіб обох статей тапрактично 
іппкаїпі після 60-річною віку, що свідчи ть про зитіжепия мобілізаційіиїх 
мож^п|востей кісткового мозку у ВІДПОВІДІ, на крововтрату.
висновки. 1'ІК обумовлкн відхнлеіпія у гомеостазі хворого і 
спричинює певну напругу компенсаторних механізмів, іяжкість яких 
зшіежить від ступеня тяжкості крововтрати. Коне ти туційііо обумовлені 
особливості імунітету впливають на перебіг компепсаторннх механізмів, 
при цьому можна визначити групи ризику із зниженим рівнем 
компенсації. У чоловіків до групи ризику за частотою можпа відпестп 
осіб з ф уію ю  крові 0(І)КІі( І ), ()(І)КІі(-), Л ( П ) К Ь ( ') ,  Л(1І)К1і(-). У жінок -  
осіб з групою крові 0(1)К1і(і) та В(ИІ)КІі( і ). Проте слід зауважттти, пю 
при цьому неможна чітко визначити Зсиїежність частоїи ГІК від кН- 
фактора крові.
Відзначені статеві відмінності у швидкості відпошіення основних 
ноказників порушення якісного складу крові (у чоловіків вона 
уповільнена порівняно із жінками). Компенсаторні резерві кісткового 
мозку після 60-річпото віку значно знижені і не взмозі швидко
• І . V
^пенсувати клітинний склад крові за рахунок юних та недозрілих форм 
(< ‘ітягом перших 3-4 діб.
І,, .і
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Ч^^^А^1()^^8 СЕ^^  ^^^NС САКСINОІV1А
ВаиіІагЬекола ІМ. М.
Сап(1і(1а1е о /  Ме(Псіпе ^ \іе п с е  (РІіІУ), А.\.\осшґе Рго/еаног, 
Ах\осі(і/е Р го /е \\о г  о/ІУераПпіепі о /Р а іію іо ц іса і АпШоту
апії ^'огепяіс МеіПсіпе
7.арогі:Іі2Іііа 8іа(с Месіісаі
/лірогіїїпіііа, икгаіпс
Сапсег і§ опе оі'ІІіе та іп  саихез оГсІеаіІі іп (Ііе хуогісі; іп 2015 8.8 іпіМіоп 
:ор1е сііесі оГ іЬія сіІ5іеа.че. А рргохітаїеіу 58% оГ саяе^ аге с1іа^ >по5есі іп 
Іеуеіоресі соипігіез. А топ ^ (Ііет, Іііп^ сапсег із ‘)0-^)5%, аЬонІ 5% 
|агсіпоіс1, 2-5% оґ техепсіїутаї огі»іп. 8циатоіі5 сеіі сагсіпоіпая аге ІІіе 
Ю8І сотіпоп (огтя (40-45%). ГІіеу аге Ііііііііу сІіГГегепІіаІесІ \\і11і (Ііе
ргсхспсе оГ кегаІіпои8 Гогтаїіоп^; ог апаріазііс. 1 Ііе ітрогіапсе оГ ІІіе 
|)іЧ)1іГегаІі\'е асііуііу оГ іитог сеП і^ І5 іпсІізриІаЬІс, 11іІ8 ія сопГігтссі Ьу тапу  
м'іспІіГіс \\'огк5. Кі-67 а ОНЛ-Ьіпсііпіі писісаг ргоіеіп схріс5.чес1 ІІігои^^ЬоиІ 
ІІіс сеІІ сусіе іп ргоІіГегаІіп^ Ьиі поі іп сіиіе5сспІ (СіО) се1І8. И із а \\'с11-кпо\уп 
роїспі Ьіоіпагкег 5;і^піГісап1 ргоі^по5Ііс апсі/ог ргесіісііуе уаіііс іп Іеасііп” 
саіісог епїіііез хисії ай Ьгеа і^і, ріоьіаіе апсі соїогесіаі сапссг [ 11. Оезріїе а 
питЬег о1\чІис1іе8 регіогтеи іп кіп^ сапсег раїіепіз, Іііе рго^по.чііс \а1ис 
і)ГКі-67 Гог теїазіаііс  асііуііу апсі яигуіуаі гетаіпїі сопІгоУсм'5Іа1.
Л іт  -  10 сііагасіегіі'е ІІіе 8ресіЯсИу оГ іЬе ргоІіГегаІІУС асііуііу оГ 
тсіахіаііс апсі тсІазІаПс Іипу сапсег \уі11і геу.іопа1 тсіазіазе^.
ІУ1а1егіаІ8 апії т с 1іі<кІ8. РаїЬотогрІюІоїтісаІ апсі ітпіііпоііізиюііетісаі 
(НІС) 8ЇИСІІЄ8 оҐІІіе орегаїіопаї піаіегіаі Ггот ЗО раїіепіх ууіііі поптеїа^іаііс 
чс|иатои5 сеіі 1ип§ сагсіпота (NМXС^С) таїегіаі 1'гопі ЗО раїіет^і иіііі 
Піе1а8іа1іс 5циатоіі8 сеіі Іипу сагсіпота (М5^СЬС) іпіо ІупірЬаІіс пос1иІЄ8 
(р і'і-2^ і-2Мо('і-і) ^усгс сопиисіссі.
НІС зііісіу чуая регГогтссІ іізіп^ ІІіе топосіопаї тоияе апІіЬосГіез Кі-67 
(МНІ-Г) («ПЛКО», Осптагк) апсі уізиаііхаїіоп зузіет  1)ЛК() І’пУізіопі 
\уііІі сІіатіпоЬсп/ісІіпс («І)ЛКО», Псппіагк). ГІіе гскіїїіз оГ іНе 8(ііс1у уусгс 
суаіііаіесі іп ІІіс Лхіоріап 2 іпісгозсорс («Сагі /х'ізз», (ісгтапу), 
тісго5ресітсп8 уусгє рІк)Іо}^гар1ісс1 Ьу сііиііаі сапісга «Сапоп НОХ 1000Г)» 
(.Іарап) ууіііі іпсіеа.чіпу оГ х200 іп 5 Гісісін оГ уіс\у. ГЬс с]ііапіііаііус апаїузіз 
оГ іНе ргоІіГсгаІіус ссПз с1іяІііЬи(іоп \\'а.ч сопсіисіссі. І'о сопсіисі ІІіе 
саісиїаііопз, іЬс І’ііоіо.чііор СС (2014) \уа?і изссі.
8іаІІ5Ііса1 ргосезхіп^ оГ іЬс гсниИ  ^ \уа.ч рсгГогтссі оп а регзопаі сотриісг 
ііхіп^ ргоіігат «.Ч ГЛТ18 ГІСЛ(к) Гог \Уіпс1о\уз 6.0» (?>ІаІ.ЧоГі іпс., ілсепяе 
№ АХХК7121)833214Г'ЛН5). 'Ніс тесГіап (Мс), ІІіс 1о\усг ап(і ІІіе иррсг 
с|иаг1і1е8 (Оі; \усгс саісіііаіесі. Гііе ЛГГсгспсс \уаз сопзісісгссі ая
чіаіізіісаііу зі^піГісапІ ууіісп р<0.()5.
Ке8иІ(^ ап(І (Ііксич^іоп. Лз а гсмііі оГ оиг зііісіісз, уус оЬіаіпесІ Іііс 
Гоїіоууіпц Гасія: 1 'итог ссИз Гіот ІІіе сспіег оС ІІіс Іптог тазя  іп пісІазІаГіс 
сапсег (М8С1.С) хіипуссі а Ісусі оГ Кі-67 -  30,3313,52 (23,07; 39,5). Т итог 
СЄІІ8 й 'о т  Іііе сспісг оГ іЬе Іііпіог таьз іп поптсіа.чіаііс сапсег (NIV18С^С) 
.чііоууєсі а ІЄУСІ оГ Кі-67 -  2 і , I I ±2,84 (18,2; 26,5). Рагаїїсі іе.чи1І8 нсгс 
оЬїаіпесІ Ьу (1іе аіііЬог.ч .ІочерЬ М. (і., ЧЬіЬапі Л.. Рап)\уапі N .,01 аі. Іп ІІііч 
.чіисіу, теап  Кі-67 іпсісх і.ч Ьі ’^ііег іп аіурісаі сагсіпоісіч сотрагссі Іо ІурісаІ 
сагсіпоісіз аікі іп теїазіаііс угоир сотрагссі Іо поптеїаяіаііс ^гоир |2].
ТЬеге \уая а зіаііяіісаііу чіі»піГісапІ сііІТсгепсс ЬсІ\уесп теїачіаііс апсі 
Іосаііхесі сапсег оГ ІІіе аусіа^^е Кі-67 ісусІ: іп іЬс і>гоир оГ раїіепіч \уі1іі 
Іосаііхесі сапссг, іЬе аусгаї^е Кі-67 ісусі наз кпо\Уп Іо Ье іоууєг іЬап іп 
піеіазіаііс. Яітіїаг гсхіїїін \уеге оЬіаіпссі іп іЬс зііісіу оГехргез.чіоп іп сачсз оГ 
гспаї сеіі сагсіпота |3 |. Гііс ргсзепі зузістаїіс гсуісуу яікпуб іЬаІ (ііе
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